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El presente trabajo de investigación se titula “Factores de la Evasión Tributaria en Rentas 
de Cuarta Categoría y las mejoras en la Recaudación Tributaria”. En el que buscamos 
determinar los factores que hacen que los trabajadores independientes cometan evasión 
tributaria y en base a ellos proponer algunas propuestas de mejora.  
En el primer capítulo hemos desarrollado el planteamiento del problema, incluyendo el 
planteamiento de objetivos, justificación y descripción de las limitaciones. El segundo 
capítulo está dedicado al marco teórico, donde se han desarrollado los antecedentes de 
la investigación, el estado del arte, bases teóricas y definición de términos. 
El tercer capítulo describe el tipo de metodología de la investigación, el cuarto capítulo 
está dedicado al análisis de resultados. En el quinto capítulo se desarrollan las 
conclusiones y finalmente encontramos las conclusiones y recomendaciones. 
Se concluyó con un orden de los factores que se formulados en la investigación y se 














This research work is titled “Tax Evasion Factors on Fourth Category Income and the 
improvements on Tax Collection”. In which we are looking to determine the factors that 
make independent workers to commit tax evasión and based on that, we propose some 
improvement approaches. 
In the first chapter we have developed the problem statement, including setting the 
objectives, justification and a description of the limitations. The second chapter is 
dedicated to the theroretical framework, where we have developed the research 
background, state of the art, and theoretical basics and term definition. 
The third chapter describes the reaserch methodology, the fourth chapter is dedicated to 
the results analysis. The discussion of the results is developed on the fifth chapter and 
finally we find the conclusions and recommendatios. 
We concluded with a sequence of the factors that have been formulated in the research 
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El tema desarrollado en esta investigación es la evasión tributaria en rentas generadas 
por trabajadores independientes, es decir las consideradas como rentas de cuarta 
categoría. La lucha contra la evasión tributaria es fundamental para lograr el desarrollo de 
un país ya que al reducirse, incrementan los recursos con los que cuenta un gobierno 
para satisfacer necesidades de sus ciudadanos. 
Existen estudios previos sobre evasión tributaria, pero en su mayoría están dedicados a 
analizar la evasión de rentas empresariales o de capital, pero no son tantos los estudios 
existentes sobre evasión en rentas de trabajo. Sin embargo los estudios previos son 
muchas veces practicados sobre personas naturales, lo que sirvió de base para poder 
desarrollar esta investigación. 
El objetivo de la investigación fue el de determinar cuáles son los factores que intervienen 
en la evasión tributaria en este tipo de contribuyentes, para en base a ello formular 
algunas propuestas de mejora para elevar la recaudación fiscal del impuesto a la renta de 
cuarta categoría. 
La investigación inició con la revisión de los trabajos realizados previamente, tanto en 
temas de evasión como en temas de estrategias para reducirla. Luego de revisada la 
bibliografía se elaboró un instrumento que fue aplicado a una muestra de la población 
objetivo de esta tesis: trabajadores independientes del distrito de Arequipa. 
 
x 
La principal limitación que se encontró en la elaboración de la investigación fue el acceso 
a datos personales de los contribuyentes, ya que SUNAT y todas las entidades del sector 
público y privado están en la obligación de mantener en reserva la mayoría de datos de 











EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema 
La evasión tributaria es un problema aqueja a todos los países, en diferente medida, 
independientemente de su nivel de desarrollo. Además, las consecuencias que 
sufren todas las naciones debido a la evasión fiscal son similares: desigualdad 
económica y distorsión de las economías. 
Aun cuando la evasión de tributos es un limitante que está presente a nivel mundial, 
es en las economías en vías de desarrollo que esta problemática tiene mayor 
presencia e impacto. En promedio, un total del 25% de las ventas totales no son 
reportadas con fines de tributos en África y América Latina comparada con solo el 
7% en países del OCDE (Kouamé & Goyette, 2018). 
Un método que se usa para calcular la dimensión de la evasión fiscal es determinar 
el porcentaje de economía en las sombras con el que cuenta cada país o región. Al 
aplicar este método, notamos que Sudamérica es la región que tiene el mayor 
porcentaje de su economía en las sombras con un 36.8% en promedio, seguido por 
África con 34.8%, Europa 20.5%, Asia 17.7%, Oceanía 14.1% y finalmente 
Norteamérica con 10.8%. (Murphy, 2011). Como notamos entonces, Latinoamérica y 
el continente africano son las regiones que cuentan con mayor parte de su economía 
en la informalidad y que por tanto sufren más de evasión tributaria. 
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En Latinoamérica y el Caribe, la recaudación fiscal, y por tanto la evasión tributaria, 
venían mostrando mejoras, por ejemplo, con la recaudación del IVA; sin embargo 
estos avances se detuvieron e incluso en algunos casos, como en algunos países del 
Caribe, se revirtieron producto de la crisis financiera a nivel mundial (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018).  
El impuesto sobre la renta (ISR) es de más difícil medición ya que se cuentan con 
menos estimaciones. No obstante, en el 2015 se estimó que mientras la evasión 
tributaria del IVA ascendía a un monto equivalente al 2.4% del PBI regional, la 
evasión del ISR representaba el 4.3% de PBI de la región (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018). 
Nuestro país, Perú, cuenta con una elevada tasa de evasión tributaria. Para el 2018 
según el ex encargado del ministerio de economía y finanzas, Carlos Oliva, la 
evasión tributaria en el país alcanza el 36 % en el IGV y el 57% en el impuesto a la 
renta (Oliva, 2019). Según Grupo de Justicia Fiscal “De mantenerse los actuales 
niveles de evasión y elusión tributaria, el Perú perdería este año un aproximado de S/ 
66 mil millones (...)” Perú perdería S/ 66 mil millones de mantenerse niveles de 
evasión tributaria en 2018. (Baca, 2018).  
Sin embargo los casos de Perú, junto al de Paraguay, son resaltantes ya que el 
rendimiento recaudatorio es destacado a pesar de tener una tasa de evasión cercana 
al 30% del IVA (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
2018). 
Como vemos entonces, entre los tributos que la población evade está el impuesto a 
la renta, este tiene una tasa de evasión que supera el cincuenta por ciento y qué 
causa pérdidas económicas que afectan el presupuesto de varios sectores del 
estado, que son principalmente financiados por la recaudación tributaria, y que tienen 
impacto a su vez en los servicios que estos brindan. 
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Dentro del I.R. impuesto con la mayor tasa de evasión, tenemos el de Cuarta 
Categoría, impuesto que se aplica a las rentas de trabajo producidas por 
profesionales que trabajan de manera independiente. 
Este tributo tiene factores que hacen que la evasión sea importante como la no 
declaración de ingresos reales o el desconocimiento por parte del contribuyente de 
las normas aplicables al impuesto que grava las rentas de trabajo independiente. Es 
en este supuesto que llama la atención la evasión tributaria por parte de los 
profesionales que ejercen de forma independiente, ya que en este grupo de 
contribuyentes son los que más alto nivel de educación han completado.  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cuáles son los Factores de la evasión tributaria, en rentas de cuarta categoría y las 
mejoras en el sistema de recaudación tributaria, Arequipa- 2019? 
1.2.2. Pregunta específica 
- ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la evasión tributaria, en las rentas de 
cuarta categoría? 
- ¿Qué mejoras deben implementarse en el sistema de recaudación tributaria, en 
las rentas de cuarta categoría? 
- ¿Qué generadores de rentas de cuarta categoría evaden el pago de los tributos? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer los factores de la evasión tributaria en rentas de cuarta categoría y las 
mejoras en su recaudación tributaria, Arequipa-Arequipa, 2019. 
1.3.2. Objetivos específicos 
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- Identificar los factores que contribuyen a la evasión tributaria, en rentas de cuarta 
categoría. 
- Implementar mejoras en el sistema de recaudación tributaria en las rentas de 
cuarta categoría. 
- Precisar los generadores de rentas de cuarta categoría que evaden el pago de 
tributos. 
 
1.4. Justificación de la investigación 
1.4.1. Justificación teórica 
El presente trabajo se realiza con la finalidad de contribuir al conocimiento e 
información existentes en cuanto a evasión tributaria el país se refiere, ya que, si 
bien existen varios estudios e información disponible con respecto a la evasión fiscal 
para tributos como el IGV o Rentas de Tercera Categoría, este no es el caso para 
Rentas generadas por trabajadores independientes. Incluso en los planes de trabajo 
de SUNAT, el control de Rentas generadas por Personas Naturales, está orientado a 
la complejidad que existe en ese sector por las limitaciones legales y operativas 
(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT)) 
En mencionado plan de trabajo, están consideradas las rentas de trabajadores 
dependientes e independientes, pero también Rentas de Primera y Segunda 
Categoría, y al ver las acciones listadas en el plan, notamos que están orientadas a 
estos dos últimos regímenes, y no tanto a Rentas de Cuarta ni Quinta categoría.  
Por tales motivos consideramos importante que se hagan esfuerzos para generar 
información que ayude a formular planes y estrategias de reducción de la evasión 
tributaria en trabajadores independientes. 
1.4.2. Justificación metodológica 
Está investigación está justificada metodológicamente en la formulación de un 
cuestionario que está elaborado en base a la revisión de la bibliografía de anteriores 
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estudios que se han hecho sobre evasión tributaria en otros países y en estudios 
locales que se hicieron sobre evasión tributaria en personas naturales.   
1.4.3. Justificación práctica 
Los resultados de la investigación servirán para poder formular estrategias que 
busquen la reducción de la evasión tributaria en generadores de Rentas de Cuarta 
Categoría de manera más efectiva ya que se podrán desarrollar utilizando como 
base la identificación de los factores que contribuyen principalmente a la evasión. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Para la elaboración del trabajo de investigación, la principal limitación fue la del 
acceso a datos personales, ya que aun cuando si se puede tener acceso a datos 
estadísticos, no se puede tener acceso a la información de  personas naturales 
según (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013), en el D.S. N° 003-2013-
JUS, que aprueba el Reglamento para la Ley N° 29733 -  Ley de Protección de Datos 
Personales sobre “Confidencialidad de datos personales”, nos dice que el titular del 
banco de datos de información personal, el encargado y los que intervengan en 
cualquier parte de su tratamiento se encuentran obligados a guardar la 
confidencialidad de los mismos y de sus antecedentes. 
Otra limitación que se encontró en la elaboración del trabajo de investigación es el 
plazo con el que se contó para poder realizarla, ya que otros datos pudieron haber 


















2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
a) Como primer antecedente tenemos a (Gómez Valencia, Madrid Benjumea, & 
Quinayás Solarte, 2017). Tesis. “Factores que generan la evasión de los impuestos 
de renta e IVA en las personas naturales dedicadas a la comercialización de 
vestuario en el centro del municipio de Medellín”. Estudiantes de la Universidad de 
Antioquia. El fin del estudio fue optar el grado de Especialista en Gestión Tributaria. 
Tiene como objetivo determinar los factores que causan la evasión de los tributos de 
renta e IVA en las personas naturales dedicadas a la venta de vestuario. Las 
conclusiones relevantes son: 
 Pudieron determinar que los principales factores por los que los comerciantes 
optan por no contribuir al Estado son: Carencia de una cultura tributaria en la 
sociedad para contrarrestar los efectos negativos de las malas prácticas comerciales, 
Falta de conocimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, No 
satisfacción en los contribuyentes quienes no observan una contraprestación del 
Estado debido a un gran número de impuestos y a las elevadas tarifas, Corrupción 
en todos los niveles y estamentos públicos, Referencias sociales negativas que 
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generan problemas culturales y sociales, incluyendo evasión y Ausencia de 
responsabilidad social y ética del contador público. 
Este trabajo sirvió para poder ver como habían definido en Colombia los factores que 
contribuyen a la evasión tributaria. Aun cuando el estudio es sobre personas que 
ejercen actividades que estarían consideradas como Rentas de Tercera categoría en 
nuestro país, nos sirve ya que el estudio se hace sobre personas naturales. 
b) En Argentina encontramos a (Benedetti, 2016) Tesis. “Motivaciones de la Evasión 
Fiscal en Argentina a nivel Nacional: Análisis, Conflictos y Propuestas de Solución”. 
Estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo del estudio fue 
identificar las causas que generan lo que se llama en Argentina como “evasión 
impositiva”, analizando las causas por los cuales los integrantes de una sociedad 
recurren a modos fuera de la ley con el fin de reducir el impacto o evadir el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Las conclusiones del trabajo fueron: 
 Los continuos cambios en las variables macroeconómicas plantean nuevos 
escenarios, lo que exigen que la Administración Tributaria permita brindar 
herramientas y así lograr la adecuación de las estructuras tributarias a los cambios y 
exigencias para de este modo contar con medios efectivos en la lucha contra la 
evasión fiscal. 
 Los factores de carácter extra-económico que generan o aumentan los efectos de 
la evasión tributaria son: Carencia de conciencia tributaria, Sistema tributario poco 
transparente y Administración tributaria poco transparente. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
a) En Puno (Mamani Centon, 2017) Tesis. “Estrategias que incrementan el nivel de 
cultura tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado central de la ciudad de Ilave, periodos 2016-2016”. 
Estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano. El fin del estudio fue optar por el 
título profesional de Contador Público. El objetivo del trabajo fue el de determinar el 
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nivel de cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los socios del mercado central de la ciudad de Ilave. Las conclusiones 
importantes son:  
 El nivel de cultura tributaria de los socios del mercado de la ciudad de Ilave es 
bajo, debido a la ausencia y la falta de capacitación y orientación tributaria por parte 
de la Administración Tributaria, lo que influye de manera negativa en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 
 El incumplimiento de las obligaciones tributarias se da por la falta de conciencia 
tributaria de los comerciantes del mercado central de la ciudad de Ilave, lo que incide 
negativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
b) En la ciudad de Lima encontramos a (Cárdenas Castro, 2017) Tesis. “Estrategias 
de la Administración Tributaria y sus efectos en la recaudación del Impuesto a la 
Renta en los profesionales Independiente”. Estudiante de Universidad de San Martín 
de Porres. El fin de la tesis fue para optar por el grado de académico de Maestro en 
Contabilidad y Finanzas con mención en gestión tributaria, empresarial y fiscal. El 
objetivo del trabajo fue determinar si las estrategas de SUNAT tienen incidencia en la 
recaudación del Impuesto a la Renta en los profesionales independientes. Las 
conclusiones más importantes fueron:  
 Las estrategias de fiscalización de SUNAT influyen en la reducción de la evasión 
tributaria de los profesionales independientes. 
 Las estrategias de cobranza de SUNAT inciden en el cumplimiento voluntario de 
los profesionales independientes. 
 Las estrategias de ampliación tributaria influyen en el nivel de productividad del 
Impuesto a la Renta de los profesionales independientes. 
 El nivel de cultura tributaria incide en la disminución de las brechas de 
incumplimiento del Impuesto a la Renta de los profesionales independientes. 
2.1.3. Antecedentes locales 
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a) En Arequipa encontramos a (Morales Aguilar, 2019) Tesis. “Evasión tributaria de 
IGV en las discotecas ubicadas en el distrito de Arequipa año 2018”. Estudiante de 
Universidad Nacional de San Agustín. El fin de la tesis fue para optar el título 
profesional de Contador Público. El objetivo del trabajo de investigación fue 
determinar las causas y modalidades de la evasión tributaria de IGV en las 
discotecas en el distrito de Arequipa año 2018. Las conclusiones más resaltantes 
son: 
 Después de haber analizado los cuestionarios se pudo concluir que las causas de 
la evasión fiscal del IGV son: Deseo de generar mayores utilidades, Percepción de 
no recepción de servicios públicos, Incapacidad del sistema tributario para identificar 
perfiles de posibles evasores, Escasa presencia de fiscalización, Falta de actitud 
social. 
 En el sector servicios de entretenimiento, discotecas, se pudieron notar dos 
modalidades bien marcadas de evasión tributaria del IGV: No entregar comprobantes 
de pago y No declarar la totalidad de los ingresos.  
b) También encontramos a (Mamani Molleapaza, 2016) Tesis. “Los mecanismos 
implementados por la SUNAT y su relación con las causas de la evasión fiscal en la 
Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero en el año 2016”. Estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín. El fin 
de la tesis fue optar por el título profesional de Contador Público. El objetivo de la 
tesis fue establecer la relación existente entre los métodos efectuados por la 
Administración Tributaria y las causas de la evasión tributaria en la Plataforma 
Comercial Andrés Avelino Cáceres del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
2016. Las principales conclusiones del estudio son:  
 El uso de mecanismos por parte de SUNAT se tiene una relación negativa y débil 
con las causas de la evasión tributaria. 
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 Sobre los mecanismos incentivadores por parte de SUNAT, se concluyó que 
tienen una relación muy negativa y débil ya que la tendencia existente de reducir las 
causas de la evasión tributaria no tiene efectos significativos en relación a los 
mecanismos incentivadores. 
 Sobre los mecanismos preventivos por parte de SUNAT, se concluyó que la 
relación existente es muy negativa y débil, ya que los comerciantes que no fueron 
parte de la aplicación de mecanismos preventivos, tienen tendencia a presentar 
alguna causal de evasión tributaria. 
 Sobre los mecanismos represores por parte de SUNAT, se concluyó que tienen 
una relación muy negativa y débil ya que los comerciantes que no fueron objeto de 
un mecanismo represor tienen tendencia a presentar alguna causal de evasión 
tributaria. 
c) También encontramos  (Lupaca Arocutipa, 2015) Tesis. “Análisis de la situación 
tributaria de los centros comerciales de Arequipa para incrementar la recaudación 
fiscal: Caso Centro Comercial Don Ramón en la actualidad”. Estudiante de 
Universidad Nacional de San Agustín. El fin del trabajo fue optar por el título 
profesional de Contador Público. El objetivo de la tesis fue analizar la situación 
tributaria de los centros comerciales de Arequipa para elevar la recaudación 
tributaria: Caso Centro Comercial Don Ramón en la actualidad. Las conclusiones 
más relevantes: 
 La falta de formalidad y la evasión fiscal en los centros comerciales en Arequipa 
se debe a la conducción de un grupo de comerciantes de una economía oculta, que 
al no estar inscritos en el RUC ni contar o emitir comprobantes de pago se ven 
obligados a no comprar ni vender usando esos documentos. 
 El sistema tributario, conformado por normas, leyes y reglamentos, no está 
formulado de acuerdo a la situación real de los centros comerciales. Muchos de ellos 
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incurren en infracciones tributarias por desconocimiento y desentendimiento de las 
normas. 
 El centro comercial Don Ramón agrupa a más de 237 miembros, estos se 
encuentran casi el cien por ciento fueron formalizados ya que SUNAT está ejerciendo 
control tributario y laboral constantemente, lo que tiene influencia positiva en la 
manera en que los contribuyentes se comportan ante SUNAT. 
d) Finalmente, (Carpio Huanca, 2018) Tesis. “La Evasión Tributaria en los 
Contribuyentes de Rentas de Cuarta Categoría correspondiente a los Abogados, en 
Relación a la Administración Tributaria en la Ciudad de Arequipa en el año 2017”. 
Estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín. El fin de la tesis fue obtener el 
título profesional de Abogado. El objetivo de esta tesis fue identificar la evasión 
tributaria en relación a SUNAT en rentas de cuarta categoría de los profesionales 
Abogados, en la ciudad de Arequipa. Las conclusiones del estudio fueron: 
 La evasión fiscal y la informalidad son causas del atraso en el desarrollo del país, 
ya que afectan a la recaudación fiscal. Al mismo tiempo se nota que no existe el 
control suficiente sobre las fuentes generadoras de renta. 
 Los factores de la evasión fiscal son, principalmente, de carácter socio económico, 
político y técnico.  
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Impuesto a la Renta 
De acuerdo a (Flores Gallegos & Ramos Romero, Manual Tributario 2019, 2019) el 
I.R. es un tributo directo que grava las ganancias que generan las actividades 
económicas. Su fin es dotar al Estado de recursos para que este produzca bienes y 
preste servicios a los ciudadanos.  
Según la legislación peruana, (Poder Ejecutivo, 2004) en su L.I.R. de D.L. N°774, 
este tributo grava las rentas generadas por el capital, trabajo y de la aplicación de los 
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dos elementos, se debe entender como las que provengan de una fuente que sea 
duradera y capaz de generar ingresos con cierta periodicidad. 
La norma antes mencionada, en su artículo 22 califica a las rentas en cinco 
categorías: Primera Categoría, rentas producidas por el arrendamiento, 
subarrendamiento y cesión de bienes. Segunda Categoría que comprende las rentas 
de otros capitales. Rentas de Tercera Categoría que comprenden rentas de 
comercio, industria y otras contempladas por la Ley. Rentas de Cuarta Categoría, 
que provienen del trabajo independiente y Rentas de Quinta Categoría que provienen 
del trabajo en relación de dependencia. 
Gráfico 1: Clasificación de Rentas 
 





2.2.2. Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría  
Según L.I.R. (Poder Ejecutivo, 2004), en su artículo 33 son rentas de Cuarta 
Categoría las que se obtengan por: El ejercicio de manera individual de cualquier 
profesión, arte, ciencia u oficio y el ejercicio de funciones de director de empresas, 
síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y similares. 
De acuerdo (Alva Mateucci, y otros, 2014) esta renta es la que proviene del trabajo 
de manera independiente. 
Según (Poder Ejecutivo, 2004) L.I.R. en su artículo 53, no indica que desde el 
ejercicio gravable 2015 la tasa del Impuesto a las rentas de trabajo es de la siguiente 
forma: 
  Tabla 1: Tasa Impuesto a la Renta Cuarta Categoría 
 
Fuente: (Poder Ejecutivo, 2004) Ley del Impuesto a la Renta 
2.2.2.1. Retención del Impuesto a la Renta 
Podemos ver que (Alva Mateucci, y otros, 2014) definen a la retención del I.R. de 
cuarta categoría como la obligación que tiene el sujeto que retribuye por el trabajo 
independiente a los prestadores de servicios calificados como rentas de cuarta 
categoría, en el caso que el monto a retribuir supere los mil quinientos soles, el 
porcentaje a retener será del 8%. 
2.2.2.2. Suspensión de Retenciones 
La Administración Tributaria en la R.S. N° 013-007/SUNAT indica que se podrán 
suspender las retenciones del I.R. de Cuarta Categoría desde el mes de enero de 
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cada ejercicio gravable si es que el contribuyente proyecta que en total  no percibirá 
ingresos que excedan el monto indicado por SUNAT. Para el ejercicio gravable 2019, 
SUNAT indicó que este monto es 36,750.00 soles. 
2.2.2.3. Declaración de pago mensual 
La suspensión a la obligación de efectuar la retención y/o pagos a cuenta del I.R. de 
Cuarta Categoría se encuentra normada en la R.S. N° 013-2007/SUNAT, en la que 
se indica que no están obligados a efectuar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
los contribuyentes cuyos ingresos mensuales no superen la cantidad indicada por 
SUNAT, que, para el ejercicio gravable 2019 fue fijado por la R.S. N° 297-
2018/SUNAT en 3,062.00 soles. 
2.2.3. Evasión Tributaria 
Según (Murphy, 2011) la evasión tributaria es la falta de pago, ilegal, de impuestos a 
un gobierno por parte de un contribuyente: una persona, compañía, fondo u otra 
organización, que pertenece a su jurisdicción.  
También, (Cosulich Ayala, 1993) la define como el no cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, la que puede o no originar 
pérdidas efectivas para el fisco.  
Para Yáñez (2016) este es un acto ilícito, por el cual los contribuyentes disminuyen, 
total o parcialmente, el monto del tributo que les correspondería pagar de haber 
procedido de forma correcta. 
De acuerdo a (Lahura, 2016) la evasión tributaria podría ser definida como el 
resultado que existe de restar el monto a pagar de acuerdo a las norma legales 
menos el monto efectivamente abonado.  
Según (Unidad de Educación Fiscal, 2016) es la reducción del monto de un impuesto 
producido dentro de un país por parte de los obligados a abonarlo y que no lo hacen, 
pero si obtienen beneficios a través de comisión de fraude. 
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Finalmente para (Choy Zevallos & Montes Farro, 2011) es cualquier disminución total 
o parcial de un monto fiscal generado dentro del ámbito de un país por parte de los 
que están jurídicamente en la obligación de abonarlo y que obtienen ese resultado a 
través de conductas fraudulentas u omisas violando las disposiciones legales. 
La evasión como nos dice (Chelala & Giarrizzo, 2014) es un delito penado en la 
mayor parte de países occidentales. Tiene una clara intención de defraudar al fisco, 
es decir, existe dolo.  
 
2.3. Estado del arte 
Al realizar la revisión de la literatura existente sobre las variables que tratamos en 
este trabajo, encontramos las siguientes investigaciones: 
El primer trabajo que encontramos es “Evasión de impuestos en Argentina: Un 
análisis experimental de la eficiencia de premios y castigos al contribuyente” 
realizado por (Chelala & Giarrizzo, 2014). El objetivo del artículo científico fue el de 
determinar si los premios parecen ser un incentivo útil para inducir al pago de 
tributos, para obtener los resultados, estos investigadores utilizaron un cuestionario y 
llevaron a cabo un experimento controlado. 
El artículo indica que los investigadores se sintieron motivados a hacer el trabajo 
debido a que los mecanismos que usualmente se utilizan en la actualidad son 
básicamente de control y de sanción, ya que están basados en la idea sencilla de 
que si el individuo percibe que es sujeto a control y por tanto tiene mayor 
probabilidad de ser sancionado, entonces se sentirá más motivado a cumplir con sus 
obligaciones fiscales. Sin embargo la historia ha demostrado que este enfoque no es 
realmente efectivo para incrementar la recaudación de tributos debido a las 
limitaciones que ha mostrado. 
El experimento controlado que los investigadores llevaron a cabo para este trabajo 
se realizó con 60 personas de entre 21 y 25 años. Los que se dividieron en tres 
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grupos y se les indicó que debían participar en un debate y al finalizar este recibirían 
un pago. Cada grupo contó diferentes reglas y condiciones para poder recibir el 
pago,  
El primer grupo debía secreta y voluntariamente entregar el 40% del pago en un 
sobre, el 25 % de este primer grupo pasaría por un auditoria y de encontrarse una 
diferencia en el monto solicitado el participante debería pagar una multa. El segundo 
grupo, estaría regido bajo las mismas normas, pero adicionalmente se entregaría un 
premio de 5 unidades monetarias si es que al momento de la auditoria se encontraba 
que se había cumplido con el pago del impuesto correspondiente, es decir se agregó 
un premio probable. El tercer grupo el premio se hizo seguro, es decir, todos los que 
cumplieron con el pago de impuestos recibirían una bonificación de 2 unidades 
monetarias 
El análisis de los resultados obtenidos corrobora la tesis inicial, es decir, los premios 
pueden ser útiles para incentivar el pago de tributos. 
El trabajo concluye indicando que, los gobiernos generalmente utilizan como 
herramienta para incrementar la recaudación, estrictos controles, multas y castigos 
más severos.  Después de años de utilizar medidas coercitivas no se han logrado 
los resultados que se esperarían. Sin embargo el otro tipo de medidas, las medidas 
que premian, no se han aplicado lo suficiente como para tener la base teórica 
necesaria que permita aplicarla masivamente. Como resultado entonces de este 
experimento se puede decir que los premios tienen incidencia en la disposición de 
las personas a pagar tributos, y que esta disposición variaría de acuerdo al tipo de 
estímulo. 
El segundo trabajo de investigación que describimos es “Incentivos monetarios y no 
monetarios para impulsar el pago de impuestos. Un experimento controlado” 
elaborado por (Giarrizzo, 2012) el objetivo de esta investigación fue el de comparar el 
esquema de castigos y controles con el esquema de premios y controles 
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demostrando que, cuando los incentivos naturales a cumplir son bajos es necesario 
crear incentivos alternativos. 
El trabajo inicia haciendo referencia a las investigaciones previas sobre la evasión 
tributaria, nos hace notar que la mayoría de estudios realizados desde los años 
sesenta sobre esta problemática se han orientado hacia el análisis del problema, 
determinación de las causas, y a evaluar los resultados de varias combinaciones de 
controles y sanciones. 
La insatisfacción de estos resultados llevó a que se abordará la evasión desde el 
punto de vista social, es decir la moral, normas sociales, valores, corrupción 
gubernamental, entre otras, y la relación que estas tienen con la evasión fiscal. 
De este último enfoque surge la idea de estudiar la influencia de los estímulos 
positivos en el comportamiento de los individuos como alternativa a los estudios que 
se habían dado hasta entonces, lo que solo tomaban como medida para reducir la 
evasión a los métodos coercitivos de control y sanciones más severas. 
Los objetivos que buscan los gobiernos que han comenzado a implementar estas 
medidas son dos: recompensar al buen contribuyente e incentivar a que los que 
evaden, cumplan con sus pagos. Entre uno de los estímulos no monetarios 
aplicados, es el de la experiencia peruana de atención preferencial para hacer 
trámites al que tiene derecho una persona natural o jurídica el ser designada como 
Buen Contribuyente, entre otras experiencias latinoamericanas. 
El experimento que se llevó a cabo tenía dos hipótesis, la primera fue demostrar que 
cuando los incentivos naturales a cumplir son bajos, los incentivos negativos no son 
suficientes para inducir al pago; la segunda hipótesis planteada fue la de demostrar 
que no todos los incentivos positivos resultan útiles debido a que algunos darían más 




Para probar la segunda hipótesis se plantearon cuatro incentivos: premio monetario 
cierto, premio monetario probable, premio no monetario cierto y premio no monetario 
probable. En el experimento participaron 40 estudiantes universitarios para ver como 
respondían a estos diferentes incentivos. Los estudiantes recibieron un pago por 
haber participado en un debate, pero se los dividió en tres grupos para aplicar 
diferentes normas e instrucciones en cada uno. De tal forma que el primer grupo 
recibiría el pago de 100 unidades monetarias pero debía dejar, de forma anónima y 
secreta, el 40% de impuesto. Los resultados posibles eran que el estudiante pague el 
impuesto total o parcialmente u omita el pago total. A todos los participantes se les 
indicó que se auditaría al 20% de ellos y de encontrarse omisión total o parcial en el 
pago, deberían reembolsar el dinero del impuesto más una multa de la mitad del 
tributo impago. Pero a las normas básicas en los grupos 1 y 3, se añadieron 
incentivos positivos. En el caso del grupo 1, luego de realizada la auditoria, se 
revisarían los pagos de todos, y se premiaría con 5 unidades monetarias a los que si 
cumplieron correctamente con el pago del impuesto. Al grupo 3 se le indicó que 
todos los que hubieran pagado el impuesto completo, recibirían una bebida o un 
dulce a elección. 
Las conclusiones del experimento controlado fueron: los incentivos no monetarios, 
aun cuando eran del mismo valor que el dinero en efectivo, tuvieron mejor resultado. 
No obstante, para aplicarse políticas de incentivos positivos, se requiere de mayores 
estudios que los fundamente. 
El tercer trabajo que se revisó fue el elaborado por (Dávalos Suñagua, 2014) titulado 
“Administración tributaria y cambio de tecnología Tarjetas Fiscales” el objetivo de 
esta investigación fue el de presentar una propuesta para la mejora de la 
recaudación tributaria en el país de Bolivia utilizando la tecnología. El estudio utiliza 
como técnica la revisión bibliográfica.  
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El trabajo comienza por relatar la importancia de reducir la evasión basándose en la 
relación que existe entre los bajos niveles de evasión tributaria y los altos índices de 
desarrollo humano que muestran algunos países.  
En Bolivia, ya se han mostrado mejoras en el nivel de recaudación de sus principales 
tributos. Sin embargo esta mejora parece estar centrada en solamente algunas 
ciudades del país. La mejora se ha obtenido gracias a la implementación de 
tecnología en la administración tributaria boliviana y la adecuación de la normativa 
para evitar que la gente cometa el delito de evasión impositiva. 
La tarjeta fiscal, que consiste en un monitoreo directo de los comprobantes de venta, 
ha sido tan efectiva en países que la vienen aplicado por mucho tiempo que esto ha 
permitido incluso que se disminuyan algunas tasas impositivas. Pero para poder 
aplicarse en cada país se debe primero revisar si es que la legislación actual permite 
ejercer ese tipo de control directo sobre el contribuyente. 
El estudio concluye diciendo que la aplicación de tecnología en la administración 
tributaria ya sea de entidades del sector público y privado ha contribuido en la mejora 
en eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de metas. Esto evidenciado 
en países que ya han avanzado hacia nuevas tecnologías ha mostrado mejora en 
sus sistemas de recaudación tributaria lo que es beneficioso para el estado y sus 
ciudadanos. 
  
2.4. Definición de términos 
2.4.1. RUC 
Se encuentra definido en la Ley N° 28079 (Ley del Registro Único de Contribuyentes, 
2003) como un registro a cargo de la SUNAT, en el cual deben estar inscritos todas 
las personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros 
entes colectivos, nacionales o extranjeros, que estén o no domiciliados en el país y 
que se encuentren en los supuestos: ser contribuyentes y/o los responsables de 
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tributos que son administrados por SUNAT, que aun sin tener la condición de 
contribuyente y/o responsable de tributos administrados por SUNAT, tengan derecho 
a la devolución de impuestos a cargo de la entidad. 
2.4.1.1. Estado del RUC 
2.4.1.1.1. Activo 
El contribuyente tendrá estado de RUC Activo cuándo se encuentre realizando 
actividades generadoras de Renta. 
2.4.1.1.2. Suspensión Temporal 
El contribuyente adquiere este estado cuando comunica a la Administración 
Tributaria que suspenderá sus actividades por un periodo de hasta doce meses. 
2.4.1.1.3. Baja Provisional 
Se da cuando el contribuyente solicita la baja de inscripción en el RUC pero esta 
solicitud se encuentra aún bajo evaluación 
2.4.1.1.4. Baja Definitiva 
Baja definitiva de RUC solicitada por el contribuyente. 
2.4.1.1.5. Baja Provisional de Oficio 
Estado de RUC otorgado por la Administración Tributaria cuando esta presume que 
el contribuyente podría haber dejado de realizar actividades generadoras de Renta y 
de obligaciones tributarias. 
2.4.1.1.6. Baja Definitiva de Oficio 
Estado de RUC asignado de manera definitiva por SUNAT, cuando esta puede 
presumir que el contribuyente ha dejado de realizar actividades generadoras de 
Renta y de obligaciones tributarias. 
2.4.2. Recibo por Honorarios 
De acuerdo a (Flores Gallegos & Ramos Romero, Manual Tributario 2019, 2019) 
estos son comprobantes de pago que deben ser emitidos por personas naturales 
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perceptoras de renta de cuarta categoría por prestación de servicios en forma 
independiente aun si estos se hayan realizado de manera gratuita. 
Según el Reglamento de Comprobantes de Pago (Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria y Aduanas, 1999), que recientemente fue actualizado R.S. 
N.° 312-2018/SUNAT, define a los Recibos por Honorarios como un comprobante 
que acredita la prestación de servicios. 
2.4.3. Recibo por Honorarios electrónico 
Encontramos que según (Flores Gallegos & Ramos Romero, Manual Tributario 2019, 
2019) un documento que sustenta la prestación de un servicio emitido en un formato 
digital, el que debe ser entregado por el que lo emite en un medio electrónico, estos 
incluyen la posibilidad de descarga a través de un sitio web, el envío del documento 
a un correo electrónico o cualquier otro medio que disponga el emisor. 
Estos comprobantes se encuentran reglamentados en la R.S. N° 043-2017/SUNAT, 
que modifica la R.S. N° 182-2008/SUNAT, en la cual se aprueba el Sistema de 
Emisión Electrónica como medio formulado por SUNAT Para la emisión, 
almacenamiento, archivo y conservación de los recibos por honorarios electrónico. 
Es importante resaltar que desde el 01 de abril del 2017 según (Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria y ADUANAS, 2017) los generadores de rentas 
de cuarta categoría adquirieron la calidad de emisores electrónicos, por lo que están 
obligados a emitir recibos por honorarios de manera electrónica.  
También debemos mencionar que según (Poder Ejecutivo, 2016) en el D.L. N°1258, 
el que modifica la L.I.R. se ha determinado que las personas perceptoras de rentas 
de cuarta categoría, ya no se encuentran obligadas a tener el Libro de Ingresos y 
Gastos. 
2.4.4. Código Tributario 
De acuerdo a (Flores Gallegos & Ramos Romero, Manual Tributario 2019, 2019) el 
Código Tributario es una norma con rango de ley que establece los principios 
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generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico 
tributario. 
El Código Tributario Peruano fue aprobado por el D.L- N° 816, que fue publicado en 
el Diario El Peruano el 21 de abril de 1996. Su T.U.O. fue aprobado por D.S. N° 135-
99-E, publicado el 19 de agosto de 1999. Posteriormente se aprobaron modificatorias 
mediante D.L.: 1113, 1117, 1121 y 1123. El actual T.U.O. fue aprobado por D.S. 
N°133-2013-EF, dado el 21 de junio de 2013 y publicado el 22 de junio de 2013. 
2.4.5. Condición del domicilio fiscal 
La condición del domicilio fiscal tiene como base el Código Tributario, con T.U.O. 
aprobado por D. S. N° 133-2013-EF, (Poder Ejecutivo, 2013) el que en su artículo 11 
nos indica de que los que se encuentran en la obligación de inscribirse ante SUNAT, 
están obligados de fijar y modificar su domicilio fiscal. El mismo artículo define al 
domicilio fiscal como un lugar dentro del territorio nacional establecido para efectos 
tributarios. 
2.4.5.1. Condición de Habido 
Es la condición que se espera tengan todos los contribuyentes y se da cuando el 
domicilio fiscal ha sido confirmado por la Administración Tributaria. 
2.4.5.2. Condición de No Hallado 
Está reglamentada en el (Poder Ejecutivo, 2006) D.S. N° 041-2006-EF, la cual 
consiste en la condición que automáticamente adquiere un contribuyente cuando 
SUNAT no puede notificar Resoluciones, órdenes de pago o comunicaciones a 
través de correo certificado o un mensajero cuando ocurran algunas de las siguientes 
situaciones:  
- Cuando una persona capaz se niega a recibir la correspondencia en tres 
ocasiones consecutivas en días distintos. 
- Cuando no se encuentra alguna persona capaz de recibir la correspondencia en 
tres ocasiones consecutivas en días distintos. 
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- No existiera la dirección declara como domicilio fiscal. 
2.4.5.3. Condición de No Habido 
De acuerdo al (Poder Ejecutivo, 2006) D.S. N° 041-2006-EF, SUNAT requerirá a los 
contribuyentes que se encuentren en condición de No Hallado que cumplan con 
declarar o confirmar el domicilio fiscal, caso contrario se les asignara la condición de 
No Habido. 
  
2.5. Hipótesis de la investigación 
2.5.1. Hipótesis general 
Es posible determinar los Factores de la evasión tributaria, en rentas de cuarta 
categoría, Arequipa- 2019. 
2.5.2. Hipótesis específica 
- Es probable determinar los factores que contribuyen a la evasión tributaria, en las 
rentas de cuarta categoría. 
- Es probable formular mejoras deben implementarse en el sistema de recaudación 
tributaria, en las rentas de cuarta categoría. 
- Es probable que los generadores de Rentas de Cuarta Categoría, evadan el pago 
del Impuesto a la Renta 
   
2.6. Variables del estudio 
2.6.1. Definición conceptual de la variable 
2.6.1.1. Evasión Tributaria 
Es la reducción total o parcial del pago de algún tributo que correspondería pagar al 
ente gubernamental que administra y/o recauda impuestos. 
2.6.1.2. Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría 
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Es el Impuesto que grava las Rentas generadas por el ejercicio individual de 
cualquier profesión, arte, ciencia u oficio y el ejercicio de funciones de director de 
empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y similares. 
2.6.2. Definición operacional de la variable 
2.6.2.1. Evasión Tributaria 
En esta investigación se tomó como primera variable a la evasión tributaria, esta se 
descompuso en dimensiones: Factores de la evasión tributaria y Control de la 
Administración Tributaria. 
Estas dimensiones se descompusieron en indicadores. Para la dimensión “Factores 
de la evasión tributaria” se consideraron los indicadores: Cultura tributaria, 
Conocimiento de normas tributarias, Calidad de servicio brindado por la 
Administración Tributaria, Comunicación de la contraprestación por parte del Estado, 
Corrupción del Gobierno. Para la dimensión “Control de la Administración Tributaria” 
se consideraron los indicadores: Fiscalización y Multas por infracciones. 
2.6.2.2. Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría 
La segunda variable considerada para la investigación es la Renta de Cuarta 
Categoría, la que se descompuso en dos dimensiones: Ocupación del contribuyente 
e Ingresos por servicios prestados. 
La dimensión “Ocupación del contribuyente” se descompuso en Ocupación, Tiempo 
de ejercicio de la ocupación y Tiempo de inscripción en el RUC. Por otro lado, la 
dimensión “Ingresos por servicios prestados” se descompuso en: Emisión de 
comprobantes de pago por ingresos, Solicitud de emisión de comprobantes de pago 
por gastos, Promedio ingresos mensuales y Medio de pago por servicios. 





Tabla 2: Operacionalización de la variable Evasión Tributaria 
Dimensiones Indicadores Número de ítems 
Factores de la 
evasión tributaria 
Cultura tributaria 4, 6, 14 
Conocimiento de normas tributarias 5, 9, 10, 11, 14 
Calidad de servicio brindado por la 
Administración Tributaria 
4, 11, 12, 14 
Comunicación de la 
contraprestación por parte del 
Estado 
12, 14 
Corrupción en el Gobierno 14 




Multas por infracciones 16 













Tabla 3: Operacionalización de la variable Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría 




Tiempo de ejercicio de la ocupación 2 




Emisión de comprobante de pago 
por ingresos 
7 
Solicitud de emisión de 
comprobantes de pago por gastos 
8 
Promedio ingresos mensuales 17 
Medio de pago por servicios 
prestados 
18 



















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo y nivel de investigación 
Esta investigación es de tipo descriptiva - relacional, como nos dice (Hernández 
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) ya que hemos buscado 
determinar características de un fenómeno, en este caso la Evasión Tributaria en 
Rentas de Cuarta Categoría.  
 
3.2. Descripción del ámbito de la investigación 
La investigación se realizó en las personas generadoras de rentas de cuarta 
categoría, es decir aquellos que ejercen alguna profesión, ciencia, arte u oficio, 
domiciliados en el departamento, provincia y distrito de Arequipa en el año 2019. 
 
3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
Para determinar el tamaño de la población se solicitó a SUNAT, con fecha 21 de 
diciembre del 2019, información sobre el número total de contribuyentes afectos a 
exclusivamente Rentas de Cuarta Categoría.  
Como respuesta a la solicitud presentada, SUNAT contesto, a través de su 
funcionaria Karina Elena Tejada Flores, con fecha 27 de diciembre, que el número de 
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contribuyentes afectos exclusivamente a Rentas de Cuarta Categoría en el distrito de 
Arequipa es 29,836. Por tanto, la población está conformada por N = 29,386 
trabajadores independientes con domicilio en el distrito de Arequipa. 
3.3.2. Muestra 
Para determinar la muestra se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple cuándo 
se trata de una población finita: 
n =  
Z2 p q N
e2 (N − 1) +  Z2 p q
 
Dónde: 
Z = Valor de la abscisa de la curva normal para una confianza del 95% de 
probabilidad. 1.96 
p = Probabilidad de ocurrencia del fenómeno. 0.5 
q = Probabilidad de no ocurrencia del fenómeno. 0.5 
e = Margen de error. 5% 
N = Población 
n = Tamaño óptimo de muestra. 
A un nivel de confianza del 95% y 5% de margen de error, la muestra óptima fue: 
𝑛 =  
(1.962)(0.5)(0.5)(29386)
(0.052)(29386 − 1) + (1.962)(0.5)(0.5)
= 379 
n = 379 generadores de Rentas de Cuarta Categoría. 
La muestra fue seleccionada de manera aleatoria utilizando la base de datos “Padrón 
reducido”, que SUNAT tiene disponible para su descarga en su sitio web.  
Para la aplicación del instrumento se tomaron en cuenta los generadores de rentas 
de cuarta categoría que tenían estado de contribuyente Activo y condición de 
contribuyente Habido. 
 
3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
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La recolección de datos en esta investigación se hizo utilizando la técnica de la 
Encuesta, aplicada a la muestra. 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento desarrollado fue un cuestionario que consta de dieciocho preguntas: 
3.4.3. Fuentes de recolección de datos 
Debido a la Ley de Protección de Datos Personales el acceso a la información y 
datos de personas naturales es limitado. Sin embargo, SUNAT da acceso al “Padrón 
Reducido RUC” y al “Padrón Reducido de Local Anexo”. Este segundo fue a fuente 
primaria de recolección de datos de la investigación, los datos fueron procesados, 
filtrados y verificados y se pudo obtener de esta forma la muestra utilizada. 
 
3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
3.5.1. Validez del instrumento 
El instrumento fue diseñado para ser aplicado a generadores de Rentas de Cuarta 
Categoría que ejercen alguna profesión, ciencia, arte u oficio. El cuestionario fue 
validado por tres profesores de la Universidad Tecnológica del Perú como consta en 
el Anexo N°4, y se aplicó a la muestra de 379 personas, de las cuales se 292 
cumplieron con la condición de tener domicilio fiscal Habido y estado del RUC Activo, 
obteniendo resultados óptimos.  
3.5.2. Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento se revisó aplicando el Alfa de Cronbach a un grupo 
de encuestas aplicadas piloto de 50 individuos. El resultado obtenido fue: 
Tabla 4: Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N° de Ítems 
0.71 18 





3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 
La recolección de datos e información se hizo de la siguiente manera:  
 Se recolectó datos e información de fuente primaria: documental y virtual.   
 Se aplicó las encuestas en campo a los diversos generadores de Rentas de 
Cuarta Categoría. 





























RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Interpretación de resultados 
- ¿Qué profesión, ciencia, arte u oficio desarrolla usted? 
Tabla 5: Ocupación de los participantes 
Alternativa Frecuencia % 
Médicos y otros profesionales de la salud 53 18.15% 
Artistas (Plásticos, músicos, diseñadores) 36 12.33% 
Profesionales Técnicos (Electricista, cocinero, 
informático) 
30 10.27% 
Ingenieros y arquitectos 29 9.93% 
Abogados 24 8.22% 
Construcción (Albañil, Carpintero, Pintor) 24 8.22% 
Otros oficios (Mensajero, Vendedor, Sastre 22 7.53% 
Contadores 18 6.16% 
Entrenador deportivo 18 6.16% 
Administradores 17 5.82% 
Fotógrafo 10 3.42% 
Veterinario 6 2.05% 
Ciencias (Biología, Matemática) 5 1.71% 
TOTAL 292 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2: Ocupación de los participantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
En esta pregunta, de respuesta abierta, notamos que el grupo más grande es el 
formado por los profesionales que encuestados ejercen alguna profesión relacionada 
con la salud, es decir medicina, enfermería, psicología, nutrición y odontología, ellos 
representan el 18.15%. El siguiente grupo más numeroso está conformado por 
Artistas, en los que se han incluido a artistas plásticos, músicos y diseñadores, ellos 
representan el 12.33%. El tercer grupo más grande es el de profesionales técnicos, 
en el que se han incluido electricistas, técnicos informáticos y cocineros, este grupo 
representa el 10.27% de la muestra. El grupo conformado por ingenieros y 
arquitectos representa el 9.93%, el grupo conformado por abogados, contadores y 













- ¿Cuánto tiempo viene ejerciendo su profesión, ciencia, arte u oficio?  
- ¿Cuánto tiempo lleva inscrito en el RUC? 
Tabla 6: Periodo de ejercicio y de inscripción en el RUC 
Tiempo en ejercicio Tiempo de inscrito en el RUC 
Alternativa Frecuencia % Alternativa Frecuencia % 
Menos de 1 año 24 8.22% Menos de 1 
año 
71 24.32% 
Entre 1 y 5 años 109 37.33% Entre 1 y 5 
años 
93 31.85% 
Entre 5 y 10 
años 
72 24.66% Entre 5 y 10 
años 
64 21.92% 
Más de 10 años 87 29.79% Más de 10 
años 
64 21.92% 
TOTAL 292 100% TOTAL 292 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3: Periodo de ejercicio y de inscripción en el RUC 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados indicaron estar ejerciendo su profesión, ciencia, arte u 
oficio por entre 1 y 5 años, ellos sumaron el 37.33%. Le sigue el 29.79%, quienes 
estañen el ejercicio de su ocupación por más de 10 años. Solo el 8.22% de 
encuestados son personas que vienen ejerciendo su profesión, ciencia, arte u oficio 























Sin embargo, estas respuestas no coinciden con el tiempo que los encuestados 
tienen de inscritos en el RUC, como vemos el 31.85% tiene entre 1 a 5 años de 
inscrito en el RUC, el segundo grupo más grande es el de encuestados que llevan 
inscritos en el RUC menos de 1 año, ellos representan el 24.32%. 
Podemos notar, que una cantidad reducida de encuetados comenzó a ejercer sus 
actividades generadoras de Rentas de Cuarta Categoría hace menos de un año 
(8.22%). A pesar de ello, un grupo que triplica ese número llevan recién inscritos en 






















- ¿Conoce usted qué es Cultura Tributaria? 
Tabla 7: Conocimiento Cultura Tributaria 
Alternativa Frecuencia % 
Sí, aprendí mediante SUNAT 12 4.11% 
Sí, aprendí durante mi formación 
académica 
83 28.42% 
Sí, aprendí por mi entorno 86 29.45% 
Desconozco 111 38.01% 
TOTAL 292 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 4: Conocimiento Cultura Tributaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
La mayoría de encuestados, el 61.99%, conoce la Cultura Tributaria. Sin embargo, 
del total de participantes solo el 4.11% fue educado con respecto a la Cultura 
Tributaria por parte de SUNAT. Al mismo tiempo, el entorno de los encuestados es la 
fuente principal de conocimiento sobre Cultura Tributaria, ya que él 29.45% lo señala 
























- ¿Conoce los siguientes conceptos relacionados a tributación de rentas 
generadas por trabajadores independientes que ejercen una profesión, 
ciencia, arte u oficio? 
Tabla 8: Conocimiento conceptos relacionados a la tributación 
  Frecuencia % 
RUC 263 90% 
Rentas de Cuarta Categoría 164 56% 
Recibo por Honorario Electrónico 256 88% 
Retención del Impuesto a la Renta 133 46% 
Suspensión de retenciones 76 26% 
Obligatoriedad de presentar declaración anual 116 40% 
Declaración de pago mensual 86 29% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 5: Conocimiento de conceptos relacionados a la tributación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Los conceptos que son más conocidos entre los encuestados son RUC y Recibo por 
Honorarios Electrónico, el 90% y el 86% dicen conocerlos respectivamente. Poco 
más de la mitad (56%) identifica el concepto de Rentas de Cuarta Categoría. Sin 
embargo existen 4 conceptos que son conocidos por menos de la mitad de los 












Porcentaje de conocimiento de conceptos 
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- ¿Conoce usted qué es evasión tributaria? 
Tabla 9: Conocimiento sobre evasión tributaria 
Alternativa Frecuencia % 
Sí conozco y la justifico 39 13.36% 
Sí conozco y no la 
justifico 
187 64.04% 
Desconozco 66 22.60% 
TOTAL 292 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 6: Conocimiento sobre evasión tributaria 
. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
El 77.4% de los participantes indicó que si conoce la evasión tributaria. Y del total de 
encuestados, 64.04% no justifica la existencia de la misma. También es importante 




















- ¿Los clientes solicitan qué usted les emita un Recibo por Honorarios 
Electrónico? Y 
- ¿Solicita usted qué le entreguen un Recibo por Honorarios Electrónico? 
Tabla 10: Emisión y solicitud de recibos por honorarios electrónicos 
Emisión de comprobante al prestar servicios Emisión de comprobante al recibir servicios 
Alternativa Frecuencia % Alternativa Frecuencia % 
Siempre 21 7.19% Siempre 11 3.77% 
Casi siempre 45 15.41% Casi siempre 33 11.30% 
La mitad de las veces 78 26.71% La mitad de las veces 41 14.04% 
Casi nunca 106 36.30% Casi nunca 72 24.66% 
Nunca 42 14.38% Nunca 135 46.23% 
  292 100%   292 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 7: Emisión y solicitud de recibos por honorarios electrónicos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
El 36.30% de los encuestados reportaron que sus clientes casi nunca les piden emitir 
un recibo por honorarios cuando prestan algún servicio. Mientras que el 46.23% 
reportó que nunca solicita recibos por honorarios cuando contratan los servicios de 
otro trabajador independiente. Mientras que solo el 7.19% de participantes indicó que 
























de los mismos contestó que siempre solicita se les emita un recibo por honorarios 





















- ¿Ha prestado servicios con honorarios superiores a los 1500 soles? Y 
- ¿Alguna vez le hicieron una retención del 8% del total del Recibo por 
Honorarios? 
Tabla 11: Retención del impuesto a la renta 
Ingresos superiores a 1500 Retención del 8% 
Alternativa Frecuencia % Alternativa Frecuencia % 
Sí, en el 2019 41 14.04% Sí, en el 2019 12 4.11% 
Sí, antes del 
2019 
71 24.32% Sí, antes del 
2019 
24 8.22% 
No 180 61.64% No 256 87.67% 
TOTAL 292 100.00% TOTAL 292 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 8: Retención del impuesto a la renta 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Solamente el 14.04% de encuestados reportaron haber prestado servicios con 
honorarios superiores a los 1500 soles en el ejercicio 2019. No obstante, solo el 
4.11% declara haber sido sujetos de la retención del 8%. Es posible que la diferencia 
se deba al uso de la suspensión de retenciones.  
- En el ejercicio 2019 ¿Sabe usted si está obligado a presentar la 
















Tabla 12: Obligación a presentar la declaración anual 
Alternativa Frecuencia % 
Sí, y estoy obligado a presentar la declaración 47 16.10% 
Sí, y NO estoy obligado a presentar la 
declaración 
82 28.08% 
No 163 55.82% 
TOTAL 292 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 9: Obligación a presentar la declaración anual 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados (55.82%) dice desconocer si se tienen la obligación 
de presentar o no la declaración de Renta Anual 2019. Aun cuando no estamos en la 
capacidad de determinar qué porcentaje de ellos se encuentra obligado o no a hacer 
dicha declaración, el resultado de la pregunta demuestra la carencia de información 
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- ¿Conoce usted en qué utiliza el dinero captado por el pago de impuestos 
el Estado y está de acuerdo en cómo se utiliza? 
Tabla 13: Uso de impuestos recaudados 
Alternativa Frecuencia % 
Sí conozco y estoy de acuerdo en cómo se 
utiliza 
70 23.97% 
Sí conozco y no estoy de acuerdo en cómo se 
utiliza 
85 29.11% 
Desconozco 137 46.92% 
TOTAL 292 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 10: Uso de impuestos recaudados 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Poco más de la mitad de los participantes (53.08%) indicaron conocer el uso que le 
da el Gobierno al dinero recaudado por los impuestos. De ellos el 29.11% de 
encuestados dicen no estar de acuerdo en la forma en que estos recursos son 
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- ¿Cuál de los siguientes tipos de medidas considera que sería más 
efectiva para disminuir la evasión de impuesto a la Renta de Cuarta 
Categoría?  
Tabla 14: Incentivos para disminuir la evasión tributaria 
  Frecuencia % 




Medidas de Control   87 29.79% 
Castigos o penalidades 71 24.32% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11: Incentivos para disminuir la evasión tributaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
El 59.93 % de encuestados consideran que los incentivos monetarios serian el tipo 
de medida más efectiva para reducir la evasión tributaria. El segundo tipo de medida 






















Medidas para reducir la evasión tributaria
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- Califique de 1 a 6 los siguientes factores de la evasión tributaria, siendo 1 
el de mayor relevancia y 6 el de menor relevancia. 
Tabla 15: Factores de la evasión tributaria 
Alternativa Frecuencia TOTAL 
1 2 3 4 5 6 
Falta de Cultura Tributaria 89 87 29 58 18 11 292 
Desconocimiento de 
Obligaciones Tributarias 
70 70 41 36 47 28 292 
Mal servicio y deficiente 
información por parte de 
la Administración 
Tributaria 
23 35 99 75 36 24 292 
Insatisfacción por parte 
de la contraprestación del 
Estado 
35 46 65 66 69 11 292 
Corrupción en el 
Gobierno 
47 36 52 51 88 18 292 
No considera justo pagar 
impuestos 
28 18 6 6 34 200 292 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 12: Factores de la evasión tributaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Como vemos en la tabla, 89 personas (30.48%) señalan que la falta de cultura 
tributaria es el factor más importante que contribuye a la evasión fiscal. Así mismo, 
0 50 100 150 200 250 300 350
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Desconocimiento de Obligaciones
Tributarias
Mal servicio y deficiente información por
parte de la Administración Tributaria
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Factores de la evasión tributaria
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87 encuestados (29.79%) lo ubican en el segundo puesto de importancia como factor 
de la evasión tributaria. 
El desconocimiento de obligaciones tributarias 70 (23.97%) personas ubican este 
factor en el primer y segundo lugar de importancia. 
El factor mal servicio y deficiente información por parte de la Administración 
Tributaria fue ubicado en el tercer puesto de importancia por 99 (33.90%) 
encuestados y en el cuarto lugar por 75 (25.68%). 
Insatisfacción por parte de la contraprestación del Estado fue ubicado en el quinto 
lugar por 69 (23.63%) de participantes y en el cuarto lugar por 66 (22.60%). 
El factor corrupción del gobierno fue colocado en el lugar cinco por 88 (30.14%) de 
participantes, y le fue asignado el tercer puesto por 52 (17.81%) de encuestados. 
El factor que no considera justo pagar impuestos fue colocado en sexto lugar, es 

















- ¿Alguna vez pasó por una auditoria ejecutada por SUNAT? 
- ¿Alguna vez fue multado por SUNAT? 
Tabla 16: Control y sanción por parte de SUNAT 
Sujeto de fiscalización Sujeto de sanción 
Alternativa Frecuencia % Alternativa Frecuencia % 
Sí, en el 2019 0 0.00% Sí, en el 2019 0 0.00% 
Sí, antes del 
2019 
30 10.27% Sí, antes del 
2019 
0 0.00% 
No 262 89.73% No 292 100.00% 
TOTAL 292 100.00% TOTAL 292 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 13: Control y sanción por parte de SUNAT 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Solamente el 10.27% de los encuestados han sido fiscalizados por SUNAT en sus 
actividades generadoras de Rentas de Cuarta Categoría. El 100% de ellos fueron 
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- ¿Cuál es el monto que, en promedio, percibe mensualmente por los 
servicios prestados?  
Tabla 17: Promedio ingresos mensuales 
Alternativa Frecuencia % 
Hasta 1000 soles 58 19.86% 
DE 1001 a 2000 
soles 
164 56.16% 
De 2001 a 3000 
soles 
46 15.75% 
De 3001 soles a 
mas 
24 8.22% 
TOTAL 292 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 14: Promedio ingresos mensuales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
El 56.16% de encuestados perciben ingresos mensuales entre 1001.00 y 2000.00 
soles. El 23.97% percibe ingresos superiores a los 2001.00 soles. Este grupo es de 
especial interés por que estarían obligados a cumplir con algunas obligaciones 
adicionales como la de presentar la declaración y pago mensual o que se les efectúe 
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- ¿Qué medio de pago es el que generalmente utilizan sus clientes para 
cancelar sus honorarios? 
Tabla 18: Medio de pago utilizado 
Alternativa Frecuencia % 
Efectivo 148 50.68% 
Depósito en cuenta 
bancaria 
132 45.21% 
Otro medio bancarizado 12 4.11% 
TOTAL 292 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 15: Medio de pago utilizado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
El 50.68% utiliza como medio de pago de sus honorarios dinero efectivo. Mientras 
que el 45.21% prefiere utilizar depósitos en cuenta bancaria. El 4.11% utiliza otros 
medios de pago bancarizados. Este dato es importante ya que más del 50% de los 
ingresos serian de mayor dificultad para fiscalizar debido a que no necesariamente 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Discusión de resultados 
A partir de la aplicación del instrumento podemos admitir la hipótesis específica 1 de 
la investigación: Es posible determinar los Factores de la evasión tributaria, en rentas 
de cuarta categoría, Arequipa- 2019. Se pudo determinar que en los dos primeros 
lugares de importancia tenemos a los factores: Falta de Cultura Tributaria y 
Desconocimiento de Obligaciones Tributarias. En el tercer lugar tenemos al factor 
Mal servicio y deficiente información por parte de la Administración Tributaria.   La 
Insatisfacción por parte de la contraprestación del Estado se ubica en el cuarto lugar, 
Corrupción en el Gobierno se ubicó en el quinto lugar y en el último No considera 
justo pagar impuestos. Todo esto coincide en parte con lo que concluyeron (Gómez 
Valencia, Madrid Benjumea, & Quinayás Solarte, 2017) quienes determinaron estos 
factores como causantes de la evasión de impuestos en un grupo de comerciantes, 
pero agregaron dos factores adicionales que tienen que ver con referentes sociales y 
ética del contador.  Los resultados también difieren en que esta investigación busco 
el orden de importancia de los factores. 
La hipótesis específica 2 es también aceptada, ya que con base a las respuestas 
obtenidas en la aplicación del instrumento, se pueden formular propuestas de mejora 
en la recaudación, las que están desarrolladas en el capítulo Recomendaciones. 
Similar resultado fue obtenido por (Mamani Centon, 2017) quien en su trabajo de 
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investigación pudo proponer el uso de una unidad móvil para que SUNAT pueda 
atender y orientas a los contribuyentes. 
Finalmente la hipótesis número 3 está también aceptada ya que como vemos menos 
del 8 % de los participantes del estudio afirmó que siempre emiten un recibo por 
honorarios. Esto también evidenciado en el 14% de personas que dijo haber 
percibido honorarios por más de mil quinientos soles en el 2019 comparado con solo 































PRIMERA: Los factores de la evasión tributaria son de un complejo estudio, ya que aun 
cuando en esta investigación se han podido determinar cuáles son y ordenarlos por 
importancia, se encuentran algunas contradicciones en, por ejemplo, el hecho de colocar 
al factor “no considerar justo el pago de impuestos” pero al mismo tiempo notar que 
menos del cinco por ciento admite que no siempre pide un comprobante de pago al 
contratar los servicios de otro profesional. 
SEGUNDA: Para proponer mejoras en la recaudación tributaria del impuesto a la renta 
de cuarta categoría, se requieren también de estudios más profundos, por que como ya 
vimos, los tipos de incentivos positivos carecen aún de suficiente base teórica para ser 
aplicados masivamente. Esto no quiere decir que la formulación de estrategias para 
reducir la evasión fiscal no pueda elaborarse y comenzar aplicarse para comenzar a 
desarrollar conocimiento sobre los incentivos positivos, que son los que tendrían que 
utilizarse después de los resultados insuficientes obtenidos con el uso de medidas 
coercitivas. 
TERCERA: Finalmente, el estudio de la evasión tributaria por tipo de actividad que ejerce 
el generador de renta de cuarta categoría es complejo también, para decir esto nos 
basamos en que los dos factores principales que contribuyen a la evasión fiscal tienen 
que ver con el conocimiento de la ley (Conocimiento de normas tributarias) pero también 
con los valores personales (Falta de cultura tributaria)). El buscar la relación de ambos 
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1. Educación tributaria desde la escuela. Los dos principales factores de la 
evasión tributaria son la carencia de cultura tributaria y el desconocimiento de las 
obligaciones fiscales. La investigación se hizo en personas mayores de edad que 
señalaron estos dos factores como los de mayor relevancia en la evasión tributaria. Por lo 
que consideramos importante que estos dos puntos sean abordados desde la educación 
básica, en la escuela secundaria. 
2. Obtención de la colegiatura en colegios profesionales. Los colegios 
profesionales son entes autónomos que se rigen por su propia ley de creación de 
acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo su propia 
normativa contempla un código de ética que exige a sus miembros actuar con honradez 
La propuesta consiste en que los colegios profesionales agreguen a los requisitos que ya 
tienen para otorgar la colegiatura, un certificado de haber recibido charlas sobre 
tributación por parte de SUNAT, de tal forma que la Administración Tributaria se asegure 
de que los nuevos profesionales que ejercerán en el país cuenten con los conocimientos 
mínimos para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Esta medida podría ser 
considerada como una barrera burocrática, pero creemos que es necesaria para poder 
educar a las personas que ya no podrían ser sujetos de la primera medida planteada en 
el trabajo. 
3.  Pago a cuenta seguro de salud. Los trabajadores independientes, si es que 
solamente se dedican al ejercicio independiente de la profesión u oficio, no cuentan con 
un seguro de salud ni con un sistema de pensiones.  
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En países desarrollados como en los Estados Unidos de Norteamérica, existe la figura 
del Premium Tax Credit, la que consiste en que los contribuyentes que cumplen con 
ciertos requisitos de ingresos personales y en el hogar, acceden a un crédito que permite 
pagar parte de la prima mensual de un seguro de salud.  
Esta medida estaría considerada como un incentivo monetario, el que según los 
encuestados podría ser el que mejor contribuya a la reducción de la evasión. A mayor 
monto de ingresos declarado, mayor monto de impuesto que podría ser recaudado y esto 
a la vez incrementa el monto devuelto que sería destinado al pago mensual del seguro 


























ANEXO N°1 Base de datos 





10004020265 CASTRO AREVALO MARCO 
ANTONIO 
ACTIVO NO HABIDO  
10004119571 ZEGARRA ALVARADO JORGE LUIS ACTIVO HABIDO  
10004696382 ZEGARRA ARENAS JORGE 
ANTONIO 
ACTIVO HABIDO  
10004748421 REINOSO GUILLERMO YURI 
ANTONIO 
ACTIVO NO HABIDO  
10004753068 RAUL EDUARDO PORRAS ALFARO SUSPENSIÓ
N 
TEMPORAL 
NO HABIDO  
10004908118 MAMANI JIMENEZ CESAR 
DEMETRIO 
ACTIVO HABIDO  
10004926272 BENAVIDES VELARDE OSCAR 
ROBERTO 
ACTIVO HABIDO  
10004967459 MIRANDA CONDORI RAUL DANIEL ACTIVO HABIDO  
10004996416 MARCA BUENO LUIS RICARDO ACTIVO HABIDO  
10005130005 QUISPE SALAZAR JAVIER ACTIVO HABIDO  
10005144430 NAVARRO MEJIA ENGELBER 
LUDWING 
ACTIVO HABIDO  
10007941744 SANTA MARIA BEDOYA YESSICA 
YSABEL 
ACTIVO HABIDO  
10007944808 FLORES CARBAJAL MARIA LUISA ACTIVO HABIDO  
10013173643 CHOQUE GONZALES TEOFILO 
FELIPE 
ACTIVO HABIDO  
10013249101 TAPIA LLANOS OLGA BASILIA ACTIVO HABIDO  
10018689150 CAHUACHIA RIVERA REYNA ACTIVO HABIDO  
10021546491 HUANCA PUMA TORIBIO BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10023055215 VALERIANO PINEDA LUISA ACTIVO HABIDO  
10023705660 ESTRADA ZAMBRANO ENRIQUE 
ARTURO 
ACTIVO HABIDO  
10023849165 RUELAS CUTIMBO ASUNCION 
BERTHA 
ACTIVO HABIDO  
10024087382 PORTILLO DE MORALES RICARDINA ACTIVO HABIDO  
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10024199971 RAMIREZ CHAMBI EDGAR 
GUALBERTO 
ACTIVO HABIDO  
10026597086 QUINO QUEVEDO GREGORIO ACTIVO HABIDO  
10028412008 RAMOS ROBLEDO MARIA ISABEL ACTIVO HABIDO  
10038931895 TAVARA ALVARADO CARLOS 
ALBERTO 
ACTIVO HABIDO  
10044277331 ARESTEGUI QUEZADA ROSA 
LUCILA 
ACTIVO HABIDO  
10044334505 QUISPE VIZA HUBERT DAVID ACTIVO HABIDO  
10044374744 ULLAURI LEON JUAN FRANCISCO ACTIVO NO HABIDO  
10047297805 MURILLO QUISPE RUDERICA ACTIVO HABIDO  
10047430190 CCANTO RIVAS LUZ NILDA ACTIVO HABIDO  
10047434454 MENDOZA ALCAZAR MARIBEL 
MIRELLA 
ACTIVO HABIDO  
10061209617 CACERES DIAZ PEDRO ANTONIO ACTIVO HABIDO  
10062901395 NUÑEZ VILLAR PERCY JESUS ACTIVO HABIDO  
10062926568 PINEDA ARCE HEYDER DAVID ACTIVO HABIDO  
10064284857 HERRERA DELGADO GUSTAVO 
ADOLFO 
ACTIVO HABIDO  
10069942178 COLOMA PRIETO DE ANCO DORIS ACTIVO HABIDO  
10074865491 EARL PONCE JULIO CESAR ACTIVO HABIDO  






10077152828 RODRIGUEZ CASTANEDA ROLANDO 
ALBERTO 
ACTIVO HABIDO  
10078167659 ALVARADO BONHOTE VERONICA 
LISA 
ACTIVO HABIDO  
10078215670 GARRIDO LECCA RISCO RAFAEL 
ANTONIO 
ACTIVO HABIDO  
10078287999 COCCHELLA FRISANCHO GINO 
RENZO 
ACTIVO HABIDO  
10079759754 PERALTA MONTES YVAN ACTIVO HABIDO  
10081575946 ARCE LEON VIOLETA PERLA ACTIVO HABIDO  
10084927495 ARRASCUE FERNANDEZ BERTHA 
AGUSTINA 
ACTIVO HABIDO  
10085821003 PAREDES ROMERO JUANITA VILMA ACTIVO HABIDO  
10089800647 SAAVEDRA NOGUERA WILFREDO ACTIVO HABIDO  
10091481753 VALENTIN KORRODI VERONICA 
CRISTINA FEDERICA 
ACTIVO HABIDO  
10093016501 GOMEZ MEZA IVICH MOLVINA ACTIVO HABIDO  
10094016814 MONTOYA LEON MARIANELLA 
MARGOTT 
ACTIVO HABIDO  
10096465276 PARICAHUA TICLAVILCA JHONNY 
WALTER 
ACTIVO HABIDO  
10096482308 REATEGUI CUBAS HUGO ALFONSO ACTIVO HABIDO  
10096991423 FILIO ROJAS YERY HENRY ACTIVO HABIDO  
10098736978 ROMERO SILVA VICTOR ANTONIO ACTIVO HABIDO  
10098791189 SUAREZ VELARDE PATRICIA ACTIVO HABIDO  
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10099510566 SOTO SALAZAR CARLOS CESAR ACTIVO HABIDO  









10105402134 CENTURION RIVAS HUGO PATRICIO ACTIVO HABIDO  
10106373189 RUIZ GUTIERREZ VICTOR 
ROBERTO 
ACTIVO HABIDO  
10156146248 NORIEGA HOCES LUIS GILBERTO ACTIVO HABIDO  
10178717168 MAQUERA COAYLA ALBERTO 
AMADOR 
ACTIVO HABIDO  
10179507256 YUPANQUI MALQUI ANANIAS 
ANSELMO 
ACTIVO HABIDO  









10217910434 YACONO CANELO SOLEDAD ACTIVO HABIDO  
10238309200 AGUILAR ABRIL VICENTINA 
YOLANDA 
ACTIVO HABIDO  
10238579169 MELLADO VARGAS ROLANDO ACTIVO HABIDO  
10239642212 RAMIREZ ESCOBAR CESAR JAVIER ACTIVO HABIDO  






10240012222 LIZARRAGA SILVA IVAN ACTIVO HABIDO  
10247864411 VILLENA CJURO MIGUEL ACTIVO HABIDO  
10248954561 HUALLPA CRUZ YOBANA YENI ACTIVO HABIDO  




NO HABIDO  
10249835604 RAMOS VILLA GUSTAVO ACTIVO HABIDO  
10254744374 PASTOR PAZ JUAQUIN RICARDO ACTIVO HABIDO  





NO HABIDO  
10257907282 MORON ESCOBAR HERNAN DAVID ACTIVO HABIDO  
10282895850 SALCEDO MELENDEZ ROLANDO 
EDWAR 
ACTIVO NO HABIDO  
10292013561 PERALTILLA DELGADO PEDRO 
AMILCAR 
ACTIVO HABIDO  
10292024199 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL ACTIVO HABIDO  
10292029921 RONDON RONDON MAXIMO 
ORLANDO MARIO 
ACTIVO HABIDO  
10292043380 TAIPE IDME JUVENAL ACTIVO HABIDO  
10292046958 CELIS GUTIERREZ VICTOR ACTIVO HABIDO  
10292075052 LEON GARCIA SALOME ACTIVO HABIDO  
10292081567 VELA MOSCOSO JORGE LUIS ACTIVO HABIDO  
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NO HABIDO  
10292130070 BONET BENAVENTE VICTOR ACTIVO HABIDO  
10292141403 DELGADO POSTIGO OLINDA 
LOURDES 
ACTIVO HABIDO  
10292152758 RECAVARREN HERRERA DAVID 
GONZALO 
ACTIVO NO HABIDO  
10292165388 CHAMORRO ANDRADE TERESA ACTIVO HABIDO  
10292190871 MANRIQUE VALDIVIA BERTHA 
CARMELA 
ACTIVO HABIDO  
10292218147 SALAZAR ROMANI HONORIO ACTIVO HABIDO  
10292223680 BEDOYA ALPACA DE MORANTE 
MIRIAM CARMEN 
ACTIVO HABIDO  
10292238245 CONDORI RODRIGUEZ PERCY 
RICARDO 
ACTIVO HABIDO  
10292240941 PERALTA VIZCARRA AYAR ACTIVO HABIDO  
10292268918 RAMOS CERPA WILMAR SABINO ACTIVO HABIDO  
10292273377 BARRIOS CAYLLUCHI DE 
ESCOBEDO DORIS EMILIANA 
ACTIVO HABIDO  
10292290786 CARREON MORRIVERON FARLEY 
DANTE 
ACTIVO HABIDO  
10292307727 BEGAZO CERPA LUZ ELENA ACTIVO HABIDO  
10292308481 QUISPE LUQUE ROBERTO ACTIVO HABIDO  
10292309321 SALAS VALENZUELA FREDDY 
FERNANDO 
ACTIVO NO HABIDO  
10292314863 MANRIQUE BEDOYA LILIANA 
MILAGROS 
ACTIVO HABIDO  
10292315568 GUTIERREZ MEDINA VICTOR 
ALBERTO 
ACTIVO HABIDO  




10292329445 RUBIO BARRIOS CRISOGONO 
FRANCISCO 
ACTIVO HABIDO  
10292340058 LINARES PONCE GONZALO 
BUENAVENTURA 
ACTIVO HABIDO  
10292345181 OLARTE HURTADO TEOFILO 
FRANKLIN 
ACTIVO HABIDO  
10292348393 YUEN OVIEDO HUGO ACTIVO HABIDO  
10292350827 ARCE MUNOZ MARCO ANTONIO ACTIVO HABIDO  
10292352145 JUSTO PACHECO OSCAR EFRAIN 
FRANCISCO 
ACTIVO HABIDO  
10292364178 GARCIA TORO ROCIO MILIDA ACTIVO HABIDO  
10292364275 VALDIVIA ALEMAN LUCY L ACTIVO HABIDO  
10292364798 CORRALES PORTUGAL JOSE 
EMILIO 
ACTIVO HABIDO  
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10292375609 MEZA CHACON EFRAIN ALVARO ACTIVO HABIDO  
10292394948 JARUFE PALAO FERNANDO 
NICOLAS 
ACTIVO HABIDO  
10292407489 MENDOZA PORTOCARRERO JAIME 
FORTUNATO 
ACTIVO HABIDO  
10292412938 BELLIDO BENAVENTE PERCY 
PEDRO 
ACTIVO HABIDO  
10292415911 CHAVEZ DELGADO NICOMEDES ACTIVO HABIDO  
10292433188 PINTO VELASQUEZ HENRY 
EUSEBIO 
ACTIVO HABIDO  
10292449785 PACO ZEBALLOS JESUS MARCIAL BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10292452239 PACO COAQUERA MARCIAL 
ANASTACIO 
ACTIVO NO HABIDO  






10292463541 DIAZ ROMERO LELIS ESTELA SUSPENSIÓ
N 
TEMPORAL 
NO HABIDO  





NO HABIDO  
10292477371 CONDORI TICONA MARCELA ACTIVO HABIDO  
10292489281 CARDENAS MEDINA YRIS MARITZA ACTIVO HABIDO  
10292499006 REY DE CASTRO DE DE ROMAÑA 
ANA MARIA DEL PILAR 
ACTIVO HABIDO  
10292505723 FUENTES HERRERA CARLOS 
ALFREDO 
ACTIVO HABIDO  





10292517314 PARQUI SANCHEZ MOISES 
AGUSTIN 
ACTIVO HABIDO  
10292522717 VILCA SALAS CARMEN LUISA ACTIVO HABIDO  
10292524558 ROMERO TAPIA JOSE JAFET ACTIVO HABIDO  
10292537056 CACERES FERNANDEZ VICTOR 
AUGUSTO 
ACTIVO HABIDO  
10292544290 ZEBALLOS PINTO ELIZABETH 
OFELIA 
ACTIVO HABIDO  
10292553914 BELTRAN HERRERA LUIS GUSTAVO ACTIVO HABIDO  
10292557031 OVIEDO ALARCON GORKY AQUILES ACTIVO HABIDO  
10292573133 ECHAVE ROSADO DARIO RUBEN ACTIVO HABIDO  





10292594921 SUCA HUAQUIPACO HELBER ACTIVO HABIDO  
10292600548 AMOS CUBA UBALDO ERNESTO ACTIVO HABIDO  





10292607372 BARREDA MAZUELOS ALFONSO ACTIVO HABIDO  




10292620689 PERALTA GUTIERREZ JOSE ANGEL ACTIVO HABIDO  
10292628167 LOPEZ VALENCIA YENNY 
CANDELARIA 
ACTIVO HABIDO  
10292630358 ORTIZ CORRALES NIEVES GABRIEL 
IGNACIO 
ACTIVO HABIDO  
10292631613 RODRIGUEZ ESPINOZA JESUS 
ALVARO 
ACTIVO HABIDO  





NO HABIDO  
10292650227 BOLANOS PALZA CARLOS ANTONIO ACTIVO HABIDO  
10292673316 CORNEJO GAMERO JACKELINE 
ROSARIO 
ACTIVO HABIDO  
10292693007 CUADROS CARPIO HAYDEE BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10292697932 DEZZA ALVAREZ JUAN JOSE BAJA PROV. 
POR OFICIO 
NO HALLADO 
10292703789 CHAVEZ CERVANTES CARMEN 
CONCEPCION 
ACTIVO HABIDO  
10292708101 BUENO SOTO MIRIAM ELIANA ACTIVO HABIDO  
10292713628 OBANDO DIAZ JUAN JOSE 
ARNALDO 
ACTIVO HABIDO  
10292717917 ROJAS ROSADO CONSTANTINO BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10292732070 SAIKI REVOLLAR FEDERICO 
BRODERICK JERRY 
ACTIVO HABIDO  
10292740358 CHOQUE CHOQUE TEOFILO BAJA DE 
OFICIO 
NO HABIDO  
10292741621 ALVARADO PAREDES MARIANELA 
HILARIA 
ACTIVO HABIDO  
10292755096 VERA CARBAJAL RENE ALFREDO ACTIVO HABIDO  
10292796272 LOZA BARBOZA MAX ANTENOR ACTIVO HABIDO  
10292806839 CARRASCO VALENCIA PAULINO 
REINEL 
ACTIVO HABIDO  
10292812081 SOCOLICH GUZMAN GODOFREDO 
JULIO 
ACTIVO HABIDO  
10292818268 SUCLLA LOAYZA PAULA MARLENE ACTIVO HABIDO  
10292833836 CACERES PORTILLA OSCAR RAUL ACTIVO HABIDO  





10292853926 VALDIVIA PERALTA ROBERTO 
CARLOS 
ACTIVO HABIDO  
10292855139 MENDOZA PATIÑO SILVERIO JOSE ACTIVO HABIDO  





10292897338 JIMENEZ MOSTAJO JOSE FERMIN ACTIVO HABIDO  
10292927521 PENALOZA RAMOS HEVER 
ALBERTO 
ACTIVO HABIDO  




NO HABIDO  
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10292963276 VALDIVIA UGARTE RAUL MARCELO ACTIVO HABIDO  
10292970001 BENAVENTE Y RODRIGUEZ JOSE 
RAUL RUFO 
ACTIVO HABIDO  
10292981266 SALINAS MIRANDA RICARDO 
GODOFREDO 
ACTIVO HABIDO  
10293019041 VALDIVIA CASTELO IVAN ARTURO ACTIVO NO HABIDO  
10293028384 LATORRE DELGADO WILTON ACTIVO HABIDO  
10293028881 PEREZ VARGAS MERIDA LUCIA ACTIVO HABIDO  
10293036735 SONCO HUAMANI JOSE LUIS 
ARTURO 
ACTIVO HABIDO  









10293056957 SALCEDO LLERENA GUSTAVO 
EMILIO 
ACTIVO HABIDO  





10293068581 CASTRO GONZALES MARIA 
GUADALUPE 
ACTIVO HABIDO  
10293074521 TAPIA BOLAÑOS MARIA 
HERMELINDA 
ACTIVO HABIDO  
10293077601 BARRIOS MAMANI DAVID HIGINIO ACTIVO HABIDO  




10293086171 ALDECOA BEDOYA JESUS 
GUILLERMO MANUEL 
ACTIVO HABIDO  
10293093615 ORTIZ SIU MONICA VIRGINIA ACTIVO HABIDO  
10293097718 LAURA AGUILAR RUBEN JESUS ACTIVO HABIDO  
10293097963 TORRES VALDIVIESO PEDRO ISAAC ACTIVO HABIDO  
10293108604 VILLALBA MAMANI GENARO MARTIN ACTIVO HABIDO  
10293112024 PEÑA PUCHO ELVIS MAX ACTIVO HABIDO  
10293117441 CURO MENDOZA MARISA ELENA ACTIVO HABIDO  
10293130570 PASTOR RODRIGUEZ CAROLINA 
AZUCENA 
ACTIVO NO HABIDO  
10293132882 VALDIVIA ESCAJADILLO JEANNETE 
LUZ 
ACTIVO HABIDO  
10293134150 APAZA SANCHEZ JOHN WILBERT ACTIVO HABIDO  
10293151933 LA TORRE PERALTA MIRYAM 
ELIZABETH 
ACTIVO HABIDO  
10293160479 ALVAREZ CONCHA DEMETRIO 
JESUS 
ACTIVO HABIDO  
10293184173 PINTO MONTOYA LUIS ENRIQUE ACTIVO HABIDO  










10293239229 GOMEZ DIAZ MOISES WASHINETON BAJA 
DEFINITIVA 
HABIDO  
10293256506 NUNEZ REYMER JULIO CESAR ACTIVO HABIDO  
10293262620 CALLO QUISPE JOSE LUIS ACTIVO HABIDO  
10293263456 ASCUNA CHAVERA MANUEL JESUS ACTIVO HABIDO  
10293263995 SANCHEZ SANCHEZ JOSE FELIX ACTIVO HABIDO  






10293335660 ESTREMADOYRO MEJIA HENRY 
JORGE 
ACTIVO HABIDO  
10293401662 ZEBALLOS ZAPANA JUSTO 
BALDOMERO 
ACTIVO HABIDO  
10293437560 MARRON TRELLES DANIEL ACTIVO HABIDO  











10293456980 BALBOA TALAVERA TEODORO ACTIVO HABIDO  
10293502221 PORTILLA PINTO LUIS ALBERTO ACTIVO HABIDO  
10293543831 BECKER SALAZAR KURT HERMANN ACTIVO HABIDO  
10293544625 OLAYUNCA YUCRA VERONICA 
GABINA 
ACTIVO HABIDO  
10293547691 CHOQUE CHARCA NORMA LOLA ACTIVO HABIDO  
10293641728 LINARES PAURO LAUREANO 
LEONARDO 
ACTIVO HABIDO  
10293670329 ALVAREZ LINARES ALBERTO ACTIVO HABIDO  
10293687744 GARATE MANRIQUE TULA ROSA ACTIVO HABIDO  
10293714628 VILCA OLARTE MARIO ACTIVO NO HABIDO  
10293738756 BORDA VDA.DE PORTUGAL 
ELIZABETH 
ACTIVO NO HABIDO  
10293758447 PUMA MAMANI LUCIO FABIO ACTIVO HABIDO  
10293781554 CENTY DUEÑAS PILAR YOBANA BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10293788109 VALDIVIA MORA MARISOL ELIDA ACTIVO HABIDO  





10293808576 BEGAZO BEGAZO MARIO GILBERTO ACTIVO HABIDO  
10293811640 IBANEZ RAMOS FRANCISCO 
DIONICIO 
ACTIVO HABIDO  






10293815394 RODRIGUEZ ARNUZO JUANA BAJA DE 
OFICIO 
NO HALLADO 
10293827449 NINA TAPIA JUDITH ALEJANDRINA ACTIVO HABIDO  
10293832655 COLQUE LOPE PROCAPIO ACTIVO HABIDO  
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10293836073 SALAS ZEGARRA GONZALO ACTIVO HABIDO  
10293839285 CACERES APAZA WILBERT 
BENIGNO 
ACTIVO HABIDO  
10293868374 ARANDA REJAS JOSE HUMBERTO ACTIVO HABIDO  





NO HABIDO  
10293888600 HUAYTA PUMA LUIS BELTRAN ACTIVO HABIDO  
10293889207 SALDAÑA ROJAS ROSARIO 
YVONNE 
ACTIVO HABIDO  
10293890558 DEL CASTILLO SOLORZANO NOEMI ACTIVO HABIDO  
10293894286 TELLEZ CHURA LOURDES 
GENOVEVA 
ACTIVO HABIDO  
10293909721 HUAMAN CCALLOHUANCA CELIS BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10293951123 SALCEDO ARAGON JAIME 
LEONIDAS 
ACTIVO HABIDO  
10293957521 PUMA TICA BENITO ACTIVO NO HABIDO  
10293967003 ORBEGOSO LOPEZ ARMIDA 
CORINA 
ACTIVO HABIDO  
10293967356 ROMERO DE PEREZ BLANCA 
AGUSTINA 
ACTIVO NO HABIDO  
10293968506 BERMEJO LOPEZ BEATRIZ ADELA ACTIVO HABIDO  
10293998677 CACERES ZEGARRA SEGUNDO 
LUCIO 
ACTIVO HABIDO  
10294017467 GALLEGOS TECSERUPAY JOSE ACTIVO HABIDO  
10294056012 HALE VALCARCEL CARLOS ACTIVO HABIDO  
10294074843 CARPIO SOTO CUPER ADRIAND ACTIVO NO HABIDO  






10294095158 PERALTA RODRIGUEZ JOE ROBERT ACTIVO HABIDO  
10294097029 SANCHEZ RAMIREZ JOSUE CANCIO ACTIVO HABIDO  
10294102316 ROMERO MACHACA SOFIA ACTIVO HABIDO  
10294104360 TURPO SANCHEZ EMILIANO 
HILARIO 
ACTIVO HABIDO  
10294107164 APAZA VIZA JESUS ACTIVO HABIDO  
10294111471 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL 
ENRIQUE 
ACTIVO HABIDO  
10294112508 BARRA TORRES DARWIN LUTERO ACTIVO HABIDO  
10294113547 EDUARDO FERNANDEZ DELIA 
ELIZABETH 
ACTIVO HABIDO  





NO HABIDO  
10294124859 ANCORI VACA AMELIA DORIS BAJA DE 
OFICIO 
NO HALLADO 
10294127611 HITO TAPIA WILLY LEONARDO ACTIVO HABIDO  







10294151406 SOTO ORTIZ YESENIA AURORA BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10294151589 QUENTA MENDOZA MARGARITA ACTIVO HABIDO  
10294170982 SALINAS MARCHANI RAFAEL 
PATRICIO 
ACTIVO HABIDO  
10294172217 ARISPE TURUMPIRE RICHARD 
ANGEL 
ACTIVO HABIDO  
10294202221 PASTOR RODRIGUEZ LORENA 
GIOVANNA 
ACTIVO HABIDO  
10294217865 TORRES CHAVEZ JUAN JESUS ACTIVO HABIDO  
10294218748 PUMA CCOLQUE DAMIAN ACTIVO HABIDO  
10294222966 VALDIVIA RODRIGUEZ JULIO 
MAURICIO 
ACTIVO HABIDO  








10294236436 LLERENA RODRIGUEZ DE PUMA 
ROCIO AMPARO 
ACTIVO HABIDO  
10294253519 ZAMATA QUISPE AVELINO ACTIVO HABIDO  
10294258529 COYLA JARAMILLO HAYDEE MIRIAM ACTIVO HABIDO  
10294269571 ZAVALA CONTRERAS GERMAN ACTIVO HABIDO  
10294348323 CHIRINOS HUAMANI REGINA 
VALERIANA 
ACTIVO HABIDO  
10294381886 LIPA SULLCA JUAN HONOFRIO ACTIVO HABIDO  
10294465885 BALCAZAR DE GONZALES DUMNIA 
MARCELA 
ACTIVO HABIDO  
10294472431 BEGAZO VALCARCEL JUAN EDGAR ACTIVO HABIDO  
10294483000 FLORES DE BENAVENTE 
ALEJANDRINA 
ACTIVO HABIDO  
10294484626 LAZARTE PENA MIGUEL ANGEL BAJA DE 
OFICIO 
HABIDO  
10294491614 DELGADO FERNANDEZ VICTOR 
MANUEL 
ACTIVO HABIDO  





10294542448 RAMOS FLORES YOLANDA GLADYS ACTIVO HABIDO  
10294544548 RAMOS FLORES PIEDAD VERONICA ACTIVO HABIDO  
10294575214 PEREZ CUARITE EUSEBIO ACTIVO HABIDO  
10294577438 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DORIS 
MARIA 
ACTIVO HABIDO  
10294579864 CHOQUEHUANCA COAQUIRA 
GLADYS FRANCISCA 
ACTIVO HABIDO  
10294609976 BENAVENTE BENAVENTE YONY BAJA DE 
OFICIO 
NO HABIDO  
10294620953 MENDEZU QUICO JUAN GABINO BAJA DE 
OFICIO 
NO HALLADO 
10294631572 RODRIGUEZ APAZA SABINA JUANA ACTIVO HABIDO  
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10294656940 MAMANI CONDORI FELIX ACTIVO HABIDO  





10294707978 VALENCIA VILLENA JOSE LUIS BAJA DE 
OFICIO 
NO HABIDO  
10294716578 SAYCO OCOLA WILBERT 
FRANCISCO 
ACTIVO NO HABIDO  
10294743362 VALLE PRIETO MARY AMANDA ACTIVO HABIDO  
10294748615 FERNANDEZ MURGUIA ADALBERTO ACTIVO HABIDO  
10294788358 VALDIVIA FIGUEROA DANTE DAVID ACTIVO HABIDO  
10294830176 QUISPETUPAC PUMACOTA MARIA ACTIVO HABIDO  
10294838827 MORALES ARAOZ CLAUDIA 
CARMELA 
ACTIVO HABIDO  
10294846978 CARRASCO ALE MARCO ANTONIO ACTIVO HABIDO  
10294917239 HUAMAN SANCHEZ CIRILA BEATRIZ BAJA DE 
OFICIO 
NO HABIDO  
10295202985 CALLE CHIRINOS BLANCA DELIA ACTIVO NO HABIDO  
10295240771 VELASQUEZ VASQUEZ JUAN 
AQUILINO 
ACTIVO NO HABIDO  
10295276580 BURGA GONZALES MERCEDES 
ORFELINA 
ACTIVO NO HABIDO  
10295962114 MAMANI GUZMAN PERCY JAVIER ACTIVO HABIDO  
10295986439 CANO CONTRERAS NONY MARLINY ACTIVO NO HABIDO  
10296000286 CORRALES DELGADO CARLO JOSE 
LUIS 
ACTIVO HABIDO  
10296002882 ORTIZ CANO MONICA ELEANA BAJA DE 
OFICIO 
NO HABIDO  
10296023219 PORTOCARRERO PORTOCARRERO 
MARCO ALFREDO 
ACTIVO HABIDO  
10296029225 ANGLES CARRION MIGUEL ANGEL ACTIVO HABIDO  
10296161573 JASAUI TORRES EDUARDO JORGE ACTIVO HABIDO  
10424631383 ANCCASI QUISPE ELARD ELIAS ACTIVO HABIDO  
10425087083 ORTIZ BEGAZO ERICK ARMANDO ACTIVO HABIDO  
10425922179 VENTURA PACORI JONN JAVIER ACTIVO HABIDO  
10426145117 FLORES JIMENEZ SUGEY YOLANDA ACTIVO HABIDO  
10427053356 QUISPE CASTRO LUZ NATALY ACTIVO HABIDO  
10427116081 NIETO CARDENAS GUILLERMO 
LEONIDAS VICTOR 
ACTIVO HABIDO  
10436775950 ZUÑIGA GUERRA IVAN ESTENIO ACTIVO HABIDO  
10440398729 BUSTINZA DEL CASTILLO 
KATHERINE VANESSA 
ACTIVO HABIDO  
10440433435 AGUILAR ARAGON ALDO 
WALDEMAR 
ACTIVO HABIDO  
10446293376 PINTO BARRIOS GIANCARLO FREY ACTIVO HABIDO  
10449418790 VALDIVIA CERVANTES WENDY 
MELISSA 
ACTIVO HABIDO  
10450186886 MACEDO TICONA LIZBETH ACTIVO HABIDO  
10450920458 PINO LOZA MARIA FERNANDA ACTIVO HABIDO  
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10451959927 BENITEZ POMAREDA RENATO 
VICTOR 
ACTIVO HABIDO  
10452928383 BOLIVAR AUCCAHUAQUI ROXANA 
VANESSA 
ACTIVO HABIDO  
10456474310 CASTILLO AGUILAR MACARENA ACTIVO HABIDO  
10458989589 FLORES ARIZACA DEYSI DOMINGA ACTIVO HABIDO  
10459427398 AGUIRRE MAMANI JAIME ALEX ACTIVO HABIDO  
10460355724 QUINTANILLA QUISPE MARIBEL 
EDDIE 
ACTIVO HABIDO  
10460450743 CARRIZALES DIAZ ROCIO LIZ ACTIVO NO HABIDO  
10461467062 MOLLO NINA RUTH MARLEN ACTIVO HABIDO  
10462376125 QUISPE ARCE LUCERO JENNIFER ACTIVO HABIDO  
10462646289 CONDORI DE LA CRUZ KAREN ACTIVO HABIDO  
10463191200 ARROYO RAMOS JESUS CALIXTO ACTIVO HABIDO  
10471078269 TICONA VILLANUEVA JUDITH 
LIZBETH 
ACTIVO HABIDO  
10476206966 VALDEZ CRUZ ERIKA ROXANA ACTIVO HABIDO  
10485487382 BELLIDO LLANQUI SEHEYLA 
ROSARIO 
ACTIVO HABIDO  
10702357271 APAZA CONDORI LILIAN ESTHER ACTIVO HABIDO  
10703297850 MELGAREJO VILLAMARIN EDWARD 
SANTIAGO 
ACTIVO HABIDO  
10704244211 VERA QUIROZ DIEGO RAUL ACTIVO HABIDO  
10704358933 LLERENA ZUZUNAGA ALLISON 
ALEJANDRA 
ACTIVO HABIDO  
10704388361 CASTRO MENDOZA JOSE MIGUEL ACTIVO NO HABIDO  
10704467805 LOZADA PINTO MARGARITA 
CONSUELO 
ACTIVO HABIDO  
10712440762 PRADO HUAMAN CARLA ESTEFANY ACTIVO HABIDO  
10713933142 RUIZ REVILLA ARTURO ACTIVO HABIDO  
10715620346 CONTRERAS FLORES PAUL 
MAURICIO 
ACTIVO HABIDO  
10716179490 RODRIGUEZ ORTIZ PRISCILA 
MELISSA 
ACTIVO HABIDO  
10727582920 VALDIVIA QUISPE FABIOLA LIZBETH ACTIVO HABIDO  
10729043066 MAMANI VALDEZ WILFREDO 
ALONSO 
ACTIVO HABIDO  
10743121762 DE LA CRUZ TORRES DIEGO ACTIVO HABIDO  
10745997231 CARDENAS YACTAYO JORGE 
STEFFANO 
ACTIVO HABIDO  
10802510531 ROCHA ALVIS VLADIMIRO MANUEL ACTIVO HABIDO  
10802928411 COAGUILA VILCA HELARD ANDRES ACTIVO HABIDO  
10803325508 CHUMBEZ LOPE CESAR SUSPENSIÓ
N 
TEMPORAL 
NO HABIDO  
10804554306 COMPI BLAS SILVIA ACTIVO HABIDO  
10805102611 BENIQUE ARAPA QUINTIN LALO ACTIVO HABIDO  
10805171362 GONZALES CALCINA ROBERTO 
MIGUEL 
ACTIVO HABIDO  
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10806250495 ACEVEDO REYNA MARIA DEL PILAR ACTIVO HABIDO  
15496563198 MARTIN JR RONALD PETER BAJA DE 
OFICIO 
NO HABIDO  
15498066639 CORRALES ZEVALLOS RONIEL 
GODOFREDO 
ACTIVO HABIDO  
15498541701 VASQUEZ CARPIO MILGUAR 
MANUEL 
ACTIVO HABIDO  
15506273738 VERA ARCE JOAQUIN MELIDIO ACTIVO HABIDO  
15553666756 MONSALVE HERNANDEZ JHON 
FREDY 
ACTIVO HABIDO  
17129926538 UYEN CACERES JORGE HERNAN BAJA DE 
OFICIO 
NO HABIDO  
17157137719 SANTILLAN AGUILAR JOSE CARLOS ACTIVO HABIDO  
17174510148 CORTEZ CORTEZ JULIO CESAR ACTIVO NO HABIDO  
17181858737 PONCE PINEDA FREDDY ANTONIO ACTIVO HABIDO  
17229127390 MOSCOSO FERNANDEZ JESSICA 
MARIA DE LOS A 
BAJA PROV. 
POR OFICIO 
NO HABIDO  
17312430681 SOTELO ZEVALLOS JUAN MANUEL BAJA PROV. 
POR OFICIO 
NO HABIDO  
17369830279 VARGAS VARGAS VIRGINIA 
MILAGROS 
ACTIVO HABIDO  
17370355134 BEDOYA GALDOS SANDRA SMILLY ACTIVO HABIDO  



























































































D.L.:    Decreto Legislativo 
D.S:   Decreto Supremo 
IGV:   Impuesto General a las Ventas 
I.R.   Impuesto a la Renta 
L.I.R.   Ley del Impuesto a la Renta 
R.S.    Resolución de Superintendencia 
SUNAT:   Superintendencia de Administración Tributaria  
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